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1837 • 
One Hundred and Tenth 
Commencement 
Marshall College MONDAY MORNING, JUNE THE SECOND NINETEEN HUNDRED FORTY-SEVEN TEN-THIRTY O'CLOCK KEITH-ALBEE THEATRE 1947 
PROGRAM 
ACTING PRESIDENT STEWART HAROLD SMITH, Presiding 
MISS LOIS BURKS, '48, Organist 
Processional-Marche Romaine Gounod 
Invocation THE REVEREND KENNETH W. MUNSTER, A. B. 
Pastor, St. Paul's Evangelical Lutheran Church 
The Old Road 
Life 
Alma Mater 
MR. SAM H. MOORE, '49, Baritone Soloist 




GERALD WENDT, A. B., A. M., Ph. D., Editor of Science Illustrated 
Conferring of Academic Degrees 
The Acting President of the College 
Candidates for the Bachelor's Degree 
Teachers College, presented by 
ACTING DEAN ROY CLEO WOODS 
College of Arts and Sciences, presented by 
DEAN JOHN FRANK BARTLETT 
Candidates for the Master's Degree 
Presented by DR. ARVIL ERNEST HARRIS, Chairman of the Grad­
uate Council 
Recessional-Marche Pontificale Lemmens 
Marshal : DR. KENNETH KARL L0EMKER 
Assistants : Donald M. Loudermilk, '48, Charles Chaille Proctor, '48 
(The audience will remain seated during the academic processions) 
MONA JEAN BIAS CLASS OF 19 4 7 HONOR GRADUATES SUMMA CUM LAUDE ELMER LAWSON MAGNA CUM LAUDE • LOLAS PROSE BREWER CUM LAUDE JEAN FRANKLIN BOWLES MARTHA STEELE BRANDFASS EMMA FLORENCE DUNCAN DAVID ALLEN FOARD, JR. GRACE KATHRYN HARRAH ROSE MARIE MARTIN MARJORIE WARNOCK MATHENY MARJORIE NELLE SIMS MILDRED MAXINE SIPPLE ANNE MATHIOT SMITH MARVIN LAWRENCE STONE JULIA ELLEN WALKER 
CANDIDATES FOR THE BACHELOR'S DEGREE TEACHERS COLLEGE BACHELOR OF ARTS 
CHLOE ANN ADAMS THOMAS EDWIN COLSTON 
Sharples Huntington 
RUTH ELOISE ADKINS u•BERTIE RUTH COMPTON 
Hub ball Ameagle 
WOODROW WILSON ALLEN GEORGE DOUGLAS CONLEY 
Kenova Ashland, Kentucky 
THERESA ARCURI ANN CREWS 
Proctorville, Ohio Pineville 
*JEJ.AN WILBUR BATES ALICE DAVITIAN 
East Bank Williamson 
MARY LINDA BERILLA SALPEE DA VITIAN 
Beckley Williamson 
***JEAN FRANKLIN BOWLES **GEORGE WALLACE DAWSON 
Huntington Crum 
*MARY FRANCES BROGAN ***HARVEY DAVID DINGESS 
Charleston Chapmanville 
**ELIZABETH BUTLER BROWN ***JO ANN PARCELL DOBIE 
War South Charleston 
u•ELOISE PARCELL BURNS IRIS WHEATLEY DOLIN 
South Charleston Ramage 
ANNA FAYE CAMPBELL MILDRED LOUISE DOTSON 
Elkview Petroleum 
***MARGARET ELIZABETH CARTER u•DOROTHY ANNE! DROWNE 
West Liberty, Kentucky Kenova 
RUBY KATHLEEN CLARK EMMA FLORENCE DUNCAN 
Milton Oak Hill 
•••HARRIET ELIZABETH CLARKSON **MARY ANNIS EV ANS DUNN 
Ceredo Kermit 
NOBLE LORRAINE CLAY *LLOYD STANLEY EGGLETON
Lewisburg Scott Depot 
**CATHERINE LOUISE COCHRAN IRA ELLIOTT, JR. 
Ashland, Kentucky Cove Gap 
BETTY LEE COLEMAN ROSE FRANCES FARRY 
Mount Hope East Bank 
*Degree conferred August 31, 1946
**Degree conferred September 14, 1946
***Degree conferred February 1, 1947
TEACHERS COLLEGE (Continued) •••LEWIS KERMIT FAULKNER Hurricane *MARY WILLIAMS FELTONWilliamson REBA ASBURY FITZGERALD Huntington **BURGESS WITT FITZPATRICK Huntington ROSS HENRI FLEMING Huntington CALVIN PIERCE FOX Gilbert LOIS JANE FRAMPTON Huntington ELINORE ANN GAFFlN Huntington ***JANET CAROLYN GARNER Huntington FRANK GATSKI Grant Town *VIOLET ARRETTA GERLACHLeon ***ANNA LORRAINE GIVEN Clendenin BONNIE DALEAN GREEN Daniels DELMER HAGER Huntington GRACE KATHRYN HARRAH Whipple ***VAN 0. HARTLEY Buffalo *MARJORIE MARIE HEADSaint Albans HAZEL GERALDINE HICKS Huntington *Degree conferred August 31, 1946••Degree conferred September 14, 1946***Degree conferred February 1, 1947 AGNES BERNIECE HOLLEY Huntington ***CHARLES DAVIS JONES Beckley *HANNAH MARGARET KEENE'YDiamond HOLLY MERLE KESSLER Hico JAMES OTHO LANGDON Huntington ELMER LAWSON Ashland, Kentucky VIRGINIA CHLOE LUCAS Huntington BETTY FAY LYONS Huntington ***VIRGINIA MAE MARKHAM Huntington MARY JANE MARTIN Huntington -**ROSE MARIE MARTIN Oak Hill ***MILDRED LOUISE McCLUNG Huntington **''VIRGINIA MAE McKEE Elyria, Ohio DAPHNE BELLE MILLER Ramage ZULA V AREE MILLER Turtle Creek ***FORREST WILBUR MORGAN Ronceverte HAROLD CLIFFORD MOSSER Amigo MARY JO JARRELL MOSSER Comfort •••JUANITA MAE NORMAN Kenova 
TEACHERS COLLEGE (Continued) ***CHARLES WEIDER PELL 
Davis ***HOWARD SEE PETERS 
Huntington uEDITH JONES PLYMALE, 
Huntington ***MARTHA ROSE REEDY 
Huntington ***VIRGINIA PACK RUTHERFORD 
Huntington HELEN VIRGINIA SCHAFER 
Ironton, Ohio MARJORIE NELLE SIMS 
Washington MILDRED MAXINE SIPPLE 
Fort Gay CHARLES HENRY SKAGGS 
Jodie MILDRED MADELINE SMITH 
Elizabeth ** ASA HILL SP ARKS 
Huntington CAMILLA MARIE SP ARKS 
Persinger "'*SARAH HELIDN STANARD 
Summersville *DON THOMAS
Logan MARSHALINE IDDYTHE THOMPSON 
Charleston 
HARRY MARSHALL THORNTON 
Huntington MARGARET J. TOWNSEND 
Ironton, Ohio AVERILL LOUISE TRIMBLE 
Jackson, Ohio MARY JESSIE TURLEY 
Huntington 
***Nancy Alexander Vallandingham 
Barboursville **'"HAROLD VAUGHN VASS 
Barboursville MILDRED HUNDLEY VILLANI 
Amanate, Virginia JULIA ELLEN WALKER 
Ashland, Kentucky MACIL MILDRED WALKER 
Glen Rogers VERA MAE WALLACE 
Charleston JOHN EDWARD WELLMAN 
Hurricane *FREEMAN HASKEL WHITE
Midkiff 
**Emma Jean Litteral Williams 
Sharon BESSIE XENAKIE 
Huntington 
100 COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES BACHELOR OF ARTS HERMAN WALLACE ALLISON, JR. 
Huntington PHYLLIS AILEEN BAILEY 
Anderson, Indiana 
*Degree conferred August 31, 1946
**Degree conferred September 14, 1946 
***Degree conferred February 1, 1947 
MONA JEAN BIAS 
Huntington HILDA G. BOWMAN 
Huntington 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES (Continued) 
**VIRGINIA LEE BRALEY 
Huntington 
LOLAS PROSE BREWER 
Huntington 
JAMES FREDERICK BRUMFIELD 
Kenova 
NOLA FRANCES BURFORD 
South Charleston 
ROBERT JOHN CAVENDISH 
Huntington 




WILLIAM D. FITZGERALD, JR. 
Huntington 
MAURICE JOSEPH FLYNN 
Huntington 
MARIAN LORRAINE HAMILTON 
Charleston 
"*MAGGIE LOUISE HARBOUR 
Huntington 
ROBERT LEWIS HOELTZEL 
Newark, New York 
JEAN KESSLER HOYT 
Huntington 
JANICE BEA'fRICE HUNTER 
Huntington 
.TAMES ESMER LISTON 
Huntington 
***MAH.JORIE WARNOCK MATHENY 
Huntington 
JOHN ERSKINE MCCLANE 
Huntington 
***JA ... "J\>lES ALLEN McCUBBIN 
Huntington 
WALTER D. OPPENHEIMER 
Huntington 
•Degree conferred August 31, 1946
**Degree conferred September 14, 1946 
***Degree conferred February 1, 1947 
MABEL HEATON PATTERSON 
Huntington 
**DOROTHY ANNABELLE PRYOI 
Huntington 
CARTER WICKHAM RENSHAW 
Hunti'ngton 
CHARLES W. RICHARDSON, JR. 
Huntington 
***KERMIT LEON SARGENT 
Milton 
REBECCA ANNE SATTERWHITE 
Huntington 
HAZEL JUNE SKAGGS 
Ashland, Kentucky 




EILEEN MAE SPURLOCK 
Huntington 
***ANN LOU STONE 
Huntington 
MARVIN LA WREN CE STONE 
Burlington, Vermont 
ROBERT LEE STONE 
Huntington 




THOMAS W. TAYLOR 
Chesapeake, Ohio 
BETTY LEE THOMPSON 
South Charleston 
HAZEL JUSTINE WALKER 
Wayne 
**JUANITA MAY WALKER 
Ashland, Kentucky 
42 
COLLEGE OF ARTS & SCIENCES (Continued) 
BACHELOR OF SCIENCE GEORGE ERNEST ARRINGTON, JR. 
Huntington 0JACK McVAY BAUMAN
Huntington JACK EDWARD BEARD 
Huntington 0•MARTHA STEELE BRANDFASS
Huntington ROSCOE MURRAY BROWN 
Kitts Hill, Ohio •••THEODORE BUCHANAN 
Iaeger WALTER EDWARD CALDWELL 
Fayetteville JAMES ARTHUR CLAGG 
Huntington DAVID SHEFFER CLARK 
Huntington MARSHALL LEWIS COHEN 
Huntington HELEN BEVERLY DANDELET 
Huntington •uHOMER PERSHING DA VIS
Kenova DEAN FREDERICK DONALDSON 
Huntington DAVID ALLEN FOARD, JR. 
Huntington "'*PEARL GENTRY GEDDIS 
Huntington ***WILLIAM WHITTEN GOODWIN, JR. 
Huntington MERVIN WILMER GUTSHALL 
Norton •••DONALD RAYMOND HART 
South Charleston ROBERT CALVIN HARVEY 
Huntington 
*Degree conferred August 31, 1946
••Degree conferred September 14, 1946
***Degree conferred February 1, 1947
MARY LEOMAH HENTHORN 
Gilliam HAROLD HILTON HONAKER 
Huntington ••RUTH KIMBERLING
Apple Grove ROGER SWENTZEL KING 
Huntington THELMA LUCILLE LONG 
Charleston 
George Franklin McFarland 
Huntington LOLA ELLEN McVEY 
Huntington ROSEMARY MALONE 
Allen, Kentucky WALTER WALDO MONTGOMERY 
Huntington ROBERT HAROLD PORTER 
Catlettsburg, Kentucky IRIS MOORING PRINCE 
Huntington WILLIAM EDWARD PROUT 
Huntington u•MAXINE CRIGGER RAMSEY 
Proctorville, Ohio **LOUANNA BELLE RHOADES 
West Alexander, Pennsylvania DONALD BERNARD ROMER 
Huntington ••• ANNE MATHIOT SMITH 
Huntington JAMES WILLIAM STEAR 
Parkersburg ARTHUR EVERETTE STROUP 
Rainelle 
Virginia Lenora Thornburg 
Huntington BERNARD EARL THORNTON 
Huntington 
COLLEGE OF ARTS & SCIENCES (Continued) 
DOROTHY JEAN 1E TUCKER 
Dayton, Ohio 




PHILIP JAMES WINN, IV 
Huntington 
CATHERINE CARTIDR WOODS 
New Holland, Ohio BACHELOR OF ENGINEERING SCIENCE 
JACK BARBOUR BING 
Mount Hope 
WALTER JOSEPH GALLOWAY 
Hamlin 
WILLIAM WILSON MASON 
Charleston 
**WALLACE G. ROBBINS 
Holden 
BENJAMIN WOLFID STEPHIDN 
South Point, Ohio ASSOCIATE IN SCIENCE 
CAROLYN VIRGINIA BLAKEMORE 
Marion 
KATHLEEN VIRGINIA CLINE 
Parkersburg 
••Degree conferred September 14, 1946





CANDIDATES FOR THE MASTER'S DEGREE 
*HAROLD WOODROW BAILE!Y
Baileysville 
••• ,TOSEPHINE BANKS BROWN 
Ceredo 
OLA BUSH CHAPMAN 
Hm1tington 




SAM E. CLAGG 
Huntington 
RALPH A. FISHER 
Huntington 
RUTH COE FISHER 
Sandyville 




*Degree conferred August 31, 1946
**Degree conferred September 14, 1946
***Degree conferred February 1, 1947 
ANNA KATHERYN KEHOE 
Ironton, Ohio 




•LA WREN CID DENVER MODESITT
Parkersburg 
***WALTER GLEN MORRISON 
Milton 
ROBERT LEE STONE 
Huntington 
JAMES RAY TAYLOR 
Huntington 
***MARVIN NEIL VARNEY 
North Matewan 








Marshall Gracious Alma Mater, 
We thy name revere: 
May each noble son and daughter 
Cherish thine honor dear. 
May thy lamp be ever bright, 
Guiding us to truth and light ; 
As a beacon o'er dark water 
This is for thee our prayer. 
May the years be kind to Marshall ; 
May she grow in fame; 
May her children fail her never, 
True to her beacon flame. 
May her spirit brave and strong 
Honor right and conquer wrong; 
This the burden of our song 
Ever her truth proclaim. 
Music: DR. C. E. HAWORTH 
Words: JAMES HA WORTH 
